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実験動物は野生型として CS7BL/6 と、 M-SemaG (MSG) ヘテロ接合子型と MSG ホモ接合子型 (MSG 欠失)マ
ウスを用いた。胎生10--12 日齢の胎仔の neurofilament 免疫染色や ß -galactosidase 染色を行った。
脳外傷モデル動物は左側大脳皮質を長さ 2mm 深さ lmm の第万で傷害し 6 時間 (n=3) 、 24時間 (n=3) 、 3 日
(n=4) 、 5 日 (n=4) 後に潅流固定を行った。一過性脳虚血モデル動物は中大脳動脈を20%以下の血流量に低下 1 時
間後、再環流した。脳の凍結切片あるいはビプラトーム切片を作製し、カウンター染色や様々なマーカー抗体を用い
て神経細胞やグリア細胞を免疫染色した。また、一過性脳虚血傷害が引き起こすアポトーシスによる細胞死を検出す





神経回路形成に 1) MSG が関与していない可能性、 2 )他の分子が MSG の機能を補完している可能性が考えら





のに対して MSG 欠失マウスではその形態変化が少なく、マイクログリアも同様に、マーカーである F4/80の染色性
の上昇や細胞体の突起の明瞭化などの形態変化が MSG 欠失マウスではやや低下していた。以上の結果から M­
SemaG の欠失が傷害が引き起こすアストログリアやマイクログリアの活性化を抑制したことが示唆された。
次に、一過性脳虚血傷害に対する M-SemaG の影響を調べた。術後 6 時間後の傷害部では GFAP 免疫染色性の強
くなった活性型アストログリア細胞が観察されたが、 MSG 欠失マウスでは GFAP 免疫活性は細胞の形態を示さず、
点状の反応産物が細胞外に拡がっているようにみえた。また、脳虚血傷害部では F4/80陽性マイクログリア細胞はや
や活性化された細胞形態を示すものと細胞様の形態を示さない点状の免疫活性の 2 種類の反応産物がみられ、 MSG
欠失マウスでは後者の細胞様の形態を示さない点状の免疫活性が著しく増加し、前者の細胞形態を示す染色はほとん
ど検出できなかった。以上の結果から一過性脳虚血傷害 6 時間後の傷害部では MSG 欠失により 1 )グリア細胞の染
色性が異常になっている可能性と 2 )グリア細胞が早期に細胞死をおこしている可能性が考えられた。
一過性脳虚血傷害 1 、 3 時間後の TUNEL 陽性細胞は傷害部中心部にごく少数みられ、それ以外の領域ではほと
んどみられないのに対し、 MSG 欠失マウスでは傷害 1 時間後の早期に傷害中心部ばかりにでなく傷害周辺部にも少
数の TUNEL 陽性細胞が観察され、時間経過とともに陽性細胞数が増加した。 6 時間、 24時間後では虚血傷害が大








1.膜型セマフォリン分子の 1 つである M-SemaG を欠失しても早期の末梢神経団路形成には顕著な影響がみられ
なかった。
2. 2 種類の脳傷害モデル実験から、 M-SemaG が傷害早期にグリア細胞を活性化させて神経保護作用を示し、傷害
による細胞死を遅らせ、減少させていると考えられた。
論文審査の結果の要旨
M-SemaG は、神経回路形成時に反発因子として見い出されたセマフホリンファミリーの一分子である。本研究結
果は、この M-SemaG を欠失したマウスでは脳傷害が誘導するグリア細胞の活性化応答に低減が見られること、一
過性脳虚血傷害により引き起こされるアポトーシスによる細胞死が克進していることを明らかにしたものである。
このことから、 M-SemaG は脳傷害時のアポトーシスによる細胞死を抑制し、神経保護作用を示すことが示唆され
fこ。
以上の研究結果は、脳傷害時の内在性保護作用の機序に重要な知見を与えるものであり、博士(歯学)の学位を授
与するに価するものと認める。
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